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第 2部は北ヴェトナムを取 りあっかい,6. ホ- ･






















ているゴ- ･デ ィン ･ディエム政柾を三円 号Jで支え
ようとして,大変な失敗を犯した｡著者はこの点を,
フィリピンでフク (-ク)団がマグサイサイ大統領の
慈故によりみごと討伐されたことや,マラヤの共庄ゲ
リラが,現地住民の支持を失って潰滅 したことなどと
比較して明快に分析 しているO なお巻末のi'/i料もきわ
めて有益である｡ (猶木正道)
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